








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
DE INVLOED VAN DE BEKALKING OP DE MANGAANOPNAME VAN SLA. 
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^O&sntXOM 700R m flB WÄ «ÄOÄJ»  ^m 
*^tat *w»»* ont* 0Uâ îis 
BI BLI OTHEEK 
Proefstation voor i e  Groenten -  en  
Fruitteelt onder Glas te ttaaidwt)hu 
larloed ma b»k*ikia* •» «• 
«» »1«# 
6« 8«m»r«l<i 












Oadersaak naar da aeeat gewenate 98 09 ririericleigronden 
m at««. Bij «mdat«« kaat *aal «ltviutltatr «mg—» 
nij« Uj de la«« 98 dl» 09 gronden in aaatolljk Vederlaad 
wvlt gehandhaafd, ku dit «aal«Idlng geren tot araatiga 
«NilijkM«, aadat aaagaaa bij een lage 9! d»a» da plant in 
g89%% wa*dt •}§«««• 
Braafaaaat 
De volgende faktoren la een pattenpraef opgenoaen waren 1 
fafcta* * graadataaaa » 0 • niet 
1 • «al 
fakttr te kalkglft « 0 • geaa 
1 - 1 t C«(0S)j/l 
2 - 2 * C^OHJÎ/I 
J - 4 * 0«(CB)j/l. 
Sa behandelingen varan ia viervoud ia da 9*aaf opgenonen# 
Elk 9*Mfr*ld teitMl «li tv«« «ma stat «ik tv«« platten. 
Se inhoud ven de mmmm waa ongeveer 10 X« stonden opge-
atald ia ma kapje vaa da variakaa. Ia hljlai» 1 is da flat* 
tcgsotti opganaaen. 
Sa «raad vard betrokken uit aan kaa ma da febr«B*ieaaaa 
ta teal®. 
iwiirififti, 
09 12 aepteaber 1>4l vard da graad van da daarvear 
beataada behandelingen gestoomd. Sa «rand verd gedurende 
14 w* ander «MI sail geetooad. Sa ia da 9*aafa9«at veraelde 
hoeveelheden landbeuvpoederkalk verden ep 1< sapteaber 
doorgewerkt, Tooraf ward na da geateeade an aageeteoade 






pH t« AI WmÉt* rif » £ S se Xft 
Ti© 0«1 $§4 1tl t»T 14 0#20 II 11 28 m 39 
î#2 ©,1 5»t 2,0 «f® 11 •#1f f Î 21 164 94 
1# B$ mnÊkffVÊ IflMI ÛM HH 49 <pwS<MWäll 
Tl a* JMk*a afc. ^•ù^jiÉBk'w aBL4ÉÉUHk wflfc JOh «ttklB' rilfclMkMiiilBM*. «ÉH-JlfeaM dUÉk^Aiüt' INI I  WÊBBm GTPJJKB* 4P TY »•P»ÄWWR| « JTIUUVMB JWR FHWHIR 
*•81 iMt 3MUI Dltil |0) oietolMKff HöllHM#ÉS8l SB y)js)MHI MH 
uoal« MBtllftHt mm M^fVWMMitllNK« »II INHI MA ^TOI# vmi 
^aa» aa» j«4a*a {MMHMNMilJJUK$ ||R 4* p©%gJMMÄ 1NM0&i É9 "Fl*1- *•• 
TPGTLMMFCT* 
âtÈJt JÊLâ* AAAI IÉK «JML^AJI JM ^ADKFCK^LMMKJIDMITE 9MI ïijaiai sv »••*» 1PBXH m gm ppwc toobiis g^Mwwtn» Dmnm 
«NHBi ABÉttlNHlte Aft tllll til 1 WÉKE *"" "•!>« i Sit ftl* ÜBSSA Mi 
B0TIBM7 £*O0GI*« 
Of S fttfVVMftNMf «Mt WWb Twhawfltllllg Ö#0 MHI <pW0dU#<M#i%#3P 
gPSMMHI* JMI W^WWÊg SS) Sm IpwB* * CflgtnWifflIt 
Ultimi im 
Ii« ^§i éfBLSthk i f X 
0«0 18 0,16 i 12 ii 
t*M 2* 5« aamy*« v*a 4« gm* a* te «unitt §la*«#lt. 
@p 22 ittffitftaH? 1WW§ #ytólSW yl* gtperô f 1MI âT""flf;"f » 9$ 4 
^a ^feaat^Bh ^h^alfc ^aaa^MNt^akaufc 4M' 2L "- .^. 41 1^^. •-• -^' m •Iifcii ^ dÉE- -•- „.^ , M '— ^JL «•6MUMKT wei JMWP ww Tf § jhullsflup«t«r 41## iWtiMilwwiJ fiat 
at* flKak £JS j^gggL^ÉB j| A, & üfe^kv ah» flL^k. Hl auteMat Mlikam .^^a. M^NftaHMt' K*S«Tmt wmgrnmm mm wwwA» wwTu yft i WMw pi» WBmm gwtgwTwa&t 
lip 7 — «Tl W9 ywr «MV s ff IMIlrOIWiiptl#|r 0%JpMMMPl •» <W 
Ék^  ÄS <» maaamAA IJE MW mWm Wm ÜMI gPSÖ|pB»e-
üfttv 9JUi«#mbw vVOT g^Iini Qp 1} WÊmmwm timmwwsmm 
IIHA'lt 9P« SM IOTMI gPHKPKww#. *wVWWI wWRI V9Ü mmmmm wl 
%9IMMRlNKiA« b| fllug tf ia $ gMNMMWWBe 
% 
1 















it* m&t&MMm m» A* ébèêêÀ aft 4# twiiflt ni*» 
«MU. 
alternat «11 s ptoKtfcOi wmmm &44flWI *• tMlt iwl 
f* ^4 ,^g 4yMl JMâMKÉl^ftaK IÜM JNI JUttÜ^IÏ WfeS& É»Hüi MÊÊ&ÊtÊKSËfkmi 
la 4* bijlaoa 2 «R f *â|* éê *»»UM« «• 4« Hi« 
•IfttMltfta ©p*»aott*a. 
dÉbtlMflb mWwßflßWmWmm 
I'm ^1^1 4 £§ iMVl  ^f*fjgfKtili| VM& 4# S3UB 4MPKMHM«* 8# 
ÇIFTf flllit tll fl&jjn lMMK(J«pWP«i ift 09MMMM jpWf #Mk# 
• X 
MKfttàjft tttlt 
























gM 242 I 141 tu 241 241 
# 
1 








211 1 290 
4P«® 2|1 2êJ «54 254 j »1 
ij, <^teM8issS mn di 1y*«»pif»yt<t*r**M iji 6«mmni 
^4kfcA^i |w ras# 
4» 
I ! I « 1 »»»«m»»««•«  ^ôjÔ1 m <if#f 
SaSlS «NHMHMNI Niaaa(MNSiiaa9iwn^^9 ^9  ^ m 0,16 
taalt *»,WWWM« )WMlM|MWtl, <*• Q,Q9 m 
B# Wtalkisf (ikktat 11) h&*£% M J At inhhiImi 'tinlt 99 
4* gaateoaA* gmmà «acwtati« (i*tax**ti« «*)• Hat nimm ücfl 
om—fi iin al il bai v hhihmI alit «>•»•* ^  kaXiovlMA (fiktttf A)> 
Bij 4« taaada taalt knlt Mfli» M atomm (fakUot m) hat 
lOtaygfwialKt WtihdAS iMÉÊVfSiMMl* WJ SB iflHMf taalt ia 4MHI fiïfifc*' 
at&fa f iifl»4 ni 4Ui iM&aDtitaff (fÜrtMBt %ï MNMNi£é tt#«ft 
feaJfialltiAC 4j4äf $É& 1 t^ftUf lEft^MWtC&iMI 4MH WÊÊ %tÊBêÊMtttê' 5Fa#t®iJB® 
wm Aa ©oat*«la «sa t*kUx * ta«aa 4a tmtwm 1# 2 an ? «af 
aaa ^wwmtM j^t «g»?""1**! **n #§®5# 
MM »SB81 y 3.8 •*» vTIZUOS* fßSWTwm WR Hal wailffBag»* wmmmmw 
tel ia da tiwnf III aa«at»a4aa* lat aa imai uaia i ••>I iMMMAriM 
nfl yll &9aV W—«»Ai 'T^*t*Mf Wfft 4a iWifftil wm 4# &ÊÊ9Ê9t lÉÂÉâlSIA 
yi afgtawlJiy 4®(öWMI f'ü: Ia tar atAüm« Hj 4® laats Sa taalt 
wmimi p^jp iritta viakkan wiHf lit ïiat iflywi* 
SK^JL A Jft abi^k Àtffc a^^waa 
at&s4aiVMESÄPMWS Swwwä Ô aft $@it 8® ää®MP ai^fasa^ 
SMNKMktft 4a aantnttliiir tnnpMP aaa# 
5# 
vr 1" 
ifv «t«•! • *•#** -
0 1 2 1 «M 
9 0#« o#o 0*0 0,0 0,0 
1 0*0 
HSU M 1#1 @#1 0,0 iff 
- *»ti4«*t#l* ,. .... 
0 M 0,2 Off 0*0 0»t 
1 ft® M © f0 0#5 ft« 
$896t I#« t#t 0,5 ! M 0*1 
— - 4#a?it tt»it 
G QfO ®.® 0,0 I 0*0 0,0 
1 5*0 1.« I 1.1 s*t 
M 1#f 1#5 I 
L.J 
0,8 n* 
tttb#X $0 3# WliiNl V*» ÄSÄypWMBWWWBBMfct# 
tel« U4|kt b—t% h»\ iIwmi «a tet lâillM lil ©ytr»d«n 
vsä hit ÄwasBiäWHtiSWBt ia slunk# s&t* MEnicid« 
*& WB« 9 SA MB flff»r»iO*t #ft£fV!Ml 1W «n Sa M PNMHT *9$tt3NM*ai 
MAtffeMbJH: «Iw dft .tfb life w ^B4Mk-^K ^^.*.-. A. — • ... di — A -** — • *• M *tai a Jt lÉhÉMod^Àk'j^i^ sus«' i*5 »• Hoöwiiiif wino wmrnm^mm w&G&tußm WÜI 
I «a 19« 
»ü mW v»# Ml wwHIw# mil WM fimiMlipi s#PBHB§ 
wfstttrvisff m $9 tepptst WK te Wlidlaiên, ##• •*• of ant 
vw^MUMi Iwafti Mt imtiiT" niniiiitiirithl tiwf am* M < At try la 
tMltWVACR ÂfBMÉktiââJÉ* «* itmwm gmmiftma «m .ÉaNNMGtfettft 4M 





9 1 2 f 1« 
@ 
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dHtfun gwi 1»t 5#1 M |.f4 2.« 
Dg ipNft â® sis* 
1st oijf«* MI 4« twssfts ImM is ÎMT* 
> t " pptT mirt mi hit tfttii fest iTaiflTumfl. 
JßMfc 4« 4MKK^HN|I 
iM—t •««»«» 4* wmiA )mÉ atafttfl wmm Am jQMMfeâ« Kg* ttSt «•*!«—< 
V4 4 A§ fettttAA* ^ MMA  ^ tMRjt m Mm MtÊÊth&OÊtltÊÊ it&tit&t Wfeti ttÊJÉAM# ttfe» 
8#% âswNF®"®  ^ #<drtw® wêM MMW§ ^whi**! Wtjf 4# 3LÜB®B6B JöüUfetewfcj>» 
H 4 Am àm-xAm taal % «<4» jMUMft <b4^«H <Imi ffyfaM 11 mi f|f TflffTl fi 
ÜiSSÄ 
BIJ ös lastst« SsslS âs la ^gii uitval npigst rtilsii u 
Äl% WSSrtl VS3MWÜMHMÜK& 6@®lNhkS ÄS SÏ*WWB? KIBt SK9ES3»S tWBSSäPS ¥S3(S%Sy% 
wm jjSPuiiiTtit stt Ss rinnt im ^isiwff m tiwwcTiii t ihbumi SAft$SP^pB9MMÉE$ 
^ln j  ^i'QfiX- Tu $SlMt& f Ss Jfcs$ SNKttt& INMMWNMtiPlSSt J^titil^fft ysv 
WJuusdsllJS® vsssysssWM« TH§ Ihtffojtsutiny 9sa 4s >H|t>wm»tm 
Iff rak«ala# gsfesuâsn ast âs sâtvs&f ûêtat As s§l®s®i§®,l to &*Xsa 
4Ô<WP ÎMI% aääW& âowyjpwB# 
n 
«Mit 1 
1 a 1 * 
0.0 1 1 0 
#•1 0 1 f 
@•2 0 1 © 
0.3 2 0 f 
1.0 0 © 0 
1.1 9 1 0 
l.t 1 0 0 
M 0 1 8 
tatel ?•' Sat eaatel veggrrallea pleatea. 
B# gyrmà W99Û ** j}#¥HT df flfttNltttt fff tWltllI e®S*3MI0#Ml ffl 
vel ep 6 BOTiaïiX| 11 Muurt mi S9 Apsil« litrUj ver&Mi ailrtfiœlbaajt ea 
Aotiif wuifttftftf keel «m eii pS iNtjif H» 
In ldjlage 4 si^a 4a *esmltat«* epgeaoaea. 
fit 8 ff j«i de y **4l#14e aitJcw*%Mi nun A# tN^NdUüNPöi 
HÜB aA"W4e§elVeejp MI fcetäMrf SSH^BSÄ iwmissswvsb# 
v-
^JLtir&eseliMMUP aotief 
G 1 «*• 0 1 (8"® 
0 *1 74 44 111 IS# 118 
1 • 61 98 m 171 184 
8 • <4 1« 166 111 110 
1 18 U It 184 151 148 
gm 10 68 If 1«? 118 14t 
tétai 8. De ultkewtea mm âe Baagaaalmpalin&ea 
(gehalttn ia dp.». Morganextraot). 
ft« 
8#t S%#B#Ä fe#t C#lUfcH»# ttltwi>###HMMMP MHBflMM MMHV 
•t#rk d©#a •tijc«a. B# *#k*lkln« I*##f% all##* #9 4« laatst« 
amitenlAtw luliilijk* <nirlinid c| b#tt idLtwisssliNMUP 
wang»»n #» 4« «••to«ad« «raft* >t| 4« g—twaafl» pr#aft ii k#t 
£#k#lt# SStÉé# flNMpHMI yff '^M#'!^! Iftto t Hayn  ^j 4# 
dtoMvlt# pnmK* JS«ä #v##jhIjmc 44# ###ft# ##jrtUw vul #ps#ft##s« 
la tftlNll 9 **j" ft# mlllllll» ItiltlCOWtMÄ Ht ft# lt#J»1 iHfH 
mm vÉtvâsssSiwMis1 ijity m aiwuLaim #m#mwnu 
v : t|«#* «li «rf»i«i 
»X 0 1 «•* 0 1 M 
0 1#5 1»« i»i M It® It® 
t M 1§5 1#4 M •M M 
» t.l 1,« 1»« M M M 
1 1*5 1,8 1,6 2*9 t f® M 
«#• 1.4 M 1#S M a>* M 
9« Bit ttltk#Mt#& VU ft# &JlKWN Ml ft# ^""^TUfTOT"" 
¥«p#Ua* (*«hAlt«n d.p.*. lugwiMiMt)« 
Zoal« blijkt w#*ft#a ft# i4«#*#IS*#*# •&#% «f il#«Mi •##» 
gmeiag 4##» lut stoa#n %#|sfl##ft| WLJ ft# almrtwtmwijf«*« I# 
C##ft lnrlo*4 van fe«t itww mmmâig» 
B# b#k*lkia* *##ft «m#«!» |m 1iit1o«4 #9 ft# i|t#v «ft ft# 
«luafl ni wbwI jf»»# gtbmû, I«t vxt$ fe#c# t&maiMwmiifm la 
##& gêrolg mm ft# meij lac# yK mm ft# Mmww*bM&m craft* 
m ij MTSIJU til ft* laktlkiu vasldsst ale mil «l««ht« 
Itllfltfl» 
jt&SliSaMM «.ISBBL» •«KM« 85 
B# ff*»lAd«lA« k#olm*# kalk #a pH slj» *##*§#c«f#a is ta*#l 10« 
!* 
\ a 
l\ kMlirn kal) «H O 1 <WI 0 1 I ®WB 
0 0,04 0,04 0,04 5#® o,0 %9 
1 0,06 0,07 9|0( 6fJ 6,4 6t4 
2 0,06 0,01 0*04 6*7 6,8 6,§ 
3 ©#t| 0,15 t»14 f#I 1$4 f§4 
«r«a 0,08 0,06 ©.©7 €#5 6,6 6,6 
t&bal tO« ©• uitkffluit vaa do Imiyklinfift mm kallc 
•a fS* 
Zo*la blijkt, te all««» fei| #• hoog»*« kolktxap iaviMMt 
of îi«t kalig daalt# a»3äclHMx« Sa fS lift of 4« gestoaaä« $sr«n4 
itlti hog*r «ta of 4« ai«t §*ataaad* groaâ. 1« itljgU« tu ia 
pi ©nder inrlooô va» 4« k»lkto*di«nia£ 1« »•» v«g*la»tig* 
Èwm^mmà 
SiJ l«4«ra taalt werd J&3 luit oogat«» «mi |W«<mU> 
nniMlli S» dit »oarfcw vwei mm «lie» «an«« »«a kvaf tfjta—a# 
Al» 4« fcrofpaa t« groot va*oa o» gritMi ta kat «on* ter to troxiia 
ofgoaeaen, v#rdon m vaytikaal 4a«*§oaaa4«&* 8«t cmâ* •» lMrt 
joa«o WLad vu 4a» «mmiii ia hot a&aator T®rt«gomrwzêtgA • 
•AA MAUMM A«&JI a AmM jgjik jMife .dfeMdiflk Jt JI«b,aA«Mfc AM M I ««MJ'' MJ ÉM* »•» stvti wora omanMaf of aoagaaa, i}Mt ia uw&iH) 
Ia Ujlii« $ si ja it r»»ult*t«a himmbm* la tafcol 11 
*14» 4o iwiiltll« «mm 4« Ivlt «Mi^ gafvita. 
a % 
Ks ia AI " 
G 1 ffOa 0 * 0 1 , gËÊÊ 
0 14* 1080 613 800 706 ?33 156 ff m 
1 •7 568 3t8 602 58« 595 65 111 108 
2 if 435 272 506 946 526 •3 14 fi 
3 131 315 226 505 433 46t 71 I m 76 
JMUÉ fiB 106 614 360 603 16» 506 94 101 fi 
tal»»l 11 D« r«iultat«n van kH fowusoöiloraook iwlMill 
«m 4« 4M« toaltoa* iohaltoa voofootlovalijk 
ia dp.a. Ha« F» «a il ep hrfc atoof4«oga aatariaal. 
10« 
S««!« Uijkl, kMft kit stoaan fret« imrload op I« 
A fkJK Jt JÊ JÉ «AâÉfc^MÉfc JUK, J| *® «MUMMI» MkAk MMÉ* A jNb- ^iAlak fjS-fl^MIWiyMWMI j vïjl »• HJfflHMl fM *j|flNNP 4MH MMMHUnWi mm flJlv 
fclijkfeaiur ai«* h«t «ml. #• kalkt©«dl«aliie 1« mwwm 
via gareiw lwlotl op d« aaag&aaopiiaa«! vvexsutl 1 jk tip dt 
«••tooaà« groad. D« 1Jmv»pmumi wrti ••»»•«a« rrij itak <M» 
4i bakalkiag te«raflo«A «a d« Indruk iNtuti Amt Alt ÜJ «laai-
aiuaopaaa« «••«••ns fett germl ta« ©Y«rig«iyi vordt «r mt 
nadruk ©p gw»M8| ist •* tw»««a A» nM^i H» A* A*l« 
ttfltfit 41tm TariOkilllB fMJtliWB« 
H«t ljs«rg*halt« la A* tv««i« t««lt sur hoog. 
Canolugl«« 
la ««a petUapre«? w«rd de laTlo«d tan b«fra1Hng «y d« 
•«ngatnopwMHi T»n «1«. cp g«ato<md« 
MkgagflMll« EilXVOOV wtwft MB vlvitsklci g*1fJMiM%9 «tuMj 
fin k*lktr*pp«a w«ïd«n a*s#«l««*. la A* imf iraxA drltaaal 
aehtvrMaroiffaaa «la g«t««ld» 
Iii «Ii« t««lt«a w«a* A« •••—•—»tr—i opffavakt door 
h«* «team m t«fMft«Mfi Ao** b «kalkin«. 
S«t »toaum had ««m a««r fret« ixrleeA «i b*t gelurtt« 
ultvle««lfeaav aaagaaa vaa 4« fraal| 9« inviolé ^WMÄ <i« lMtkallciag 
Ä*| % Arn AA i^iliAtAMIlkllA «kÉMUÉk ÉfclÉ «|A ifc «aarep vu tutti *| s* g«»»««*«« #*e®e •mi wpv mw 
un A# ««wt« ittli WMuraawilMMB*» Bo aeagaMiepaaa« w«*A 
«y A« a««to«A« fcroai Am» A• WhWH »texk tif«n#ef« i. 
Saaldvijk, 14 *pril 1970, 



































































Mim nkkn | »«sat« immt t tWMft« tHlt 
0.0 6-15-18-27 
! 
167-1<7~13*-12< «1« 255-246-^ 52-26« 1005 
0*1 8-12-22-25 182-197-172-187 m «27-240-2*6-241 941 
0.2 <•i4.lf.5t 152-186-174-160 «fi 247-i58-246-S54 Üf 
®.J 5*|M24-i9: 179-153-177-171 m 244-271-240-248 1005 
1*0 5-1é-17-«» 1?|*1#4»1S1»1#f 01 252-250-217-230 i»t 
1.1 7-ii-*i-i« 142-156-H8-128 S74 233-256-233-23* f»0 
1.2 1-15-20-31 134-155-151-m 37« Ift tfl f IVftT 940 






ràlûum dar<U tMli 
0.0 6-15-18-27 227-234-252-240 1 933 
0.1 8-12-22-25 251-274-262-270 j 1057 
0.2 2-14-19-32 HI-447-195-1T1 I 971 
0.3 5-9-24-29 260-272-270-254 109« 
1*# 5«16.17-2« 250-171-255-262 ! 91« 
1*1 7-11-21-26 262-245-264-279 1048 
1.2 1-15-20-51 | 272-252-274-285 1061 
1.3 4.10-15-30 ! 258-260-216-240 974 
M lift i 
«tliftg Sîf 55î* MM 
©•0 6-15-18-27 f>i,,f|i-f»Tft fi 0-0-1-0 1 o-o-o-o o 
0,1 8-12-22-25 )^ »Ô—0*0 0 0-1-0*0 1 AU * â g 
M 2-14-19-Jt o-o-o-o o 0-1«MIMI 1 0-0*0-0 0 
0.f 5-9-24-29 ftwfMKQ â W" •! ' 1 » 1 ü W M44 0 0-0-0-0 0 
U& 5-1*-17-f0 H4»! 1t 3-3-5*2 fi 7.5.7.5 20 
1.1 ?-11«i1-êi 9 2-5-1-2 • 5-5-5-5 ti 
1.É 1-15-* 0-51 0-1-0-0 1 1-1*1-0 J 5-5-5-5 « 
1.J 4-10-25*3* tk * A ft M 0-1-0-1 i 3-3-0-0 « 
^MgytAät &AAÏ *fe SttMUR  ^
VBl&Mi 
.tfflt 
•..- A IIU ' M A4 MMAV : .llIMflfffi. 
wr99f* l«rdi •—1% 
0.0 <-15-1«*2T 4-5-1-4 15 5-8-5-9 19 5-5-4-4 10 5-1-2-5 11 
0.1 0-12-22-25 1-1-5*1 f * G M-..A FT£ 5-5-4-5 19 4-2*5—5 1t 
0.2 2-14-19-32 5-2-1-5 9 5-5*0-6 14 5-5-4-4 1« 0-5-0-5 6 
m 9-9-24-29 M4-) 9 8-0-5-9 29 t-5-5-* tO 1-0-9-9 14 
1»# 5-16-17-28 €-9-0-1 29 4-5-8-7 22 |»f*ft*7 tt 1-0-1-2 4 
1.1 7-11-21-26 «•T-M 52 m ..Jt « * M W H«44 t» 0-4-2*? 11 
1.S 1-15-20-31 7-5-5-J « Ü «. ? ÄÄV"»^*»4» 
1.1 4*10-23-50 7-ô-7_a 50 4-3-5-J 1J «-5-5-5 19 %mAm*A«1 JR - ™ 15 
M$%Ê& 4 
«* a* «* mé o €9 O O * * % < * * • »  *  
MI I» •» Ö W M © 
3 S S  2  «  •  ó  Ä  
« « » S S  
Î 5 ï î i  
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